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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tiene por objeto examinar el Derecho de propiedad Minera en 
nuestra legislación, y en especial centrándose en las concesiones minera y su proceso de 
otorgamiento, ya sea de exploración o explotación, para posteriormente enfocar en forma 
particular el problema que se presenta en la superposición de concesiones y las 
legislaciones que sean aplicables en dicho caso. 
 
En el primer capitulo desarrollamos la naturaleza constitucional del Derecho de 
propiedad, así como sus Derechos, obligaciones y características, centrando en este 
ultimo punto en forma más particular. Además de distinguir cual sustancia son o no objeto 
de Concesión Minera. 
 
En el Capitulo segundo lo dedicamos a desarrollar la tramitación de la concesión minera, 
los tramites a seguir por quien persigue su concesión, además los Derechos de los 
dueños para defender los ya otorgados. Posteriormente, en el capitulo tercero centrarnos 
en la figura de la superposición de concesiones mineras la normativa que aplicable, así 
como las reformas que se han realizado con el objeto de salvar esta figura, y la aplicación 
real en la platica sobre el tema. 
